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Introducción 
 
  El objetivo de este informe es establecer un listado de las revistas más valoradas en los diferentes sistemas de evaluación de 
calidad, nacionales e internacionales.   
Se trata de comparar los grupos de revistas que obtienen las máximas puntuaciones en cada uno de ellos para establecer los títulos 
coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 
sistemas:   a veces se emplean    índices de  impacto, otras veces se elaboran rankings basados en  indicios de calidad distintos …Nos 
encontramos también con que los  períodos temporales considerados en la evaluación pueden ser diferentes y con que  las áreas de 
conocimiento o de interés no coinciden a menudo  con las categorías establecidas en la base de datos, que suelen ser más generales.  
A pesar de estos obstáculos la comparativa resulta interesante pues normalmente se constata que las revistas mejor valoradas en un 
sistema suelen ser las mismas que en otro que emplea diferentes parámetros.  
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GEOGRAFÍA  
A) Resultados globales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Geografía   
1. REVISTAS ESPAÑOLAS  
Grupo Título de la Revista   JCR  LATINDEX IN‐
RECS
RESH  DICE  MIAR  
1  SCRIPTA NOVA   X  X  X  X  X  X 
               
2  BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES   X  X  X  X  X   
2  ESTUDIOS GEOGRÁFICOS     X  X  X  X  X 
               
3  CUADERNOS GEOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA     X    X  X  X 
3  ERÍA  X X X X
3  PIRINEOS    X  X  X  X   
               
4  ANALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE     X  X  X     
4  CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA     X    X  X   
4  INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS     X  X  X     
               
5  AGER: REV. DE ESTUDIOS SOBRE DESPOBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL     X      X   
5  CIUDAD Y TERRITORIO       X  X     
5  CUADERNOS DE TURISMO     X      X   
5  DOCUMENTS D’ANALISI GEOGRAFICA    X    X     
5  GEOGRAPHICALIA     X    X     
5  OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL     X      X   
5  PAPELES DE GEOGRAFÍA     X      X   
               
6  MIGRACIONES       X       
6  REV.ESPAÑOLA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES Y PESQUEROS       X       
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Aspectos metodológicos 
 
Se han establecido seis grupos de revistas de acuerdo a su inclusión en la selección previa realizada de las principales revistas en cada 
una de las plataformas o bases de datos que utilizan criterios de medición de calidad. Hay que tener en cuenta que la comparativa se 
ha hecho sólo con las revistas que ocupaban los primeros puestos del ranking en cada una de las bases de datos.  
Así pues y a modo de ejemplo el grupo 1 está integrado por dos títulos que están en todas las bases de datos en los primeros 
puestos, y el grupo 6 incluye dos títulos que sólo están en una de ellas, aunque importante (In‐recs) .  
Otra posible opción hubiera sido establecer un orden de acuerdo a la importancia que se ha dado hasta ahora a las bases de 
datos/plataformas en las convocatorias oficiales de acreditación y demás requisitos.  La valoración de JCR ha sido y sigue siendo  la 
principal, pero el resto ha ido variando:  por ejemplo se destacaba In‐Recs y Resh al incluir índices de impacto similares al JCR, pero 
también se ha destacado  el Catálogo Latindex,  sistema basado en el cumplimiento de criterios de calidad de la revista. A su vez el 
hecho de pertenecer al catálogo Latindex es un elemento de calidad en la elaboración de los rankings de los demás sistemas.   
Por tanto, se ha considerado que este tipo de ranking puede ser aún más subjetivo y complejo , por lo que es más lógico emplearlo 
en convocatorias concretas y no en una aproximación general como en este caso.  
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2. REVISTAS EXTRANJERAS   
Grupo Título de la Revista   JCR  MIAR 
1  ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS   X  X 
1  ANTIPODE X  X 
1  AREA X  X 
1  ECONOMIC GEOGRAPHY X  X 
1  ENVIRONMENT AND PLANNING A X  X 
1  GEOGRAPHICAL ANALYSIS X  X 
1  GEOGRAPHICAL JOURNAL X  X 
1  PROFESSIONAL GEOGRAPHER X  X 
1  PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY X  X 
       
2  APPLIED GEOGRAPHY   X   
2  CULTURAL GEOGRAPHIES X   
2  ENVIRONMENT AND PLANNING A X   
2  ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE X   
2  GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS X   
2  JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY X   
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  LANDSCAPE AND URBAN PLANNING  X   
2  POLITICAL GEOGRAPHY  X   
2  TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS  X   
 
En este apartado se han establecido dos grupos de revistas considerando sólo  dos sistemas :  
‐  JCR (Journal Citation Report) , seleccionado por ser  el mas valorado,  en  convocatorias oficiales.   
‐ MIAR ,  puesto que al tener un índice de calidad diferente al factor de impacto y que incluye otros  aspectos además de las 
citas,  puede complementar el ranking añadiendo otras dimensiones.  
En el caso del JCR se han considerado únicamente las revistas incluidas en el primer tercio del ranking por factor de impacto del año 
2008, al ser el criterio utilizado en varias ocasiones en los requisitos pedidos para evaluaciones oficiales. Esta restricción facilita la 
comparación y reduce el número de títulos del resultado final.   
Estos 17 títulos se han buscado también en la lista de  MIAR de revistas de más alto ICDS (Índice compuesto de difusión secundaria), 
9.977  del ámbito Geografía Humana, único epígrafe existente para Geografía en esta base de datos, que recoge 497 titulos 
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Resultados  parciales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Geografía :  
resultados por bases de datos   
 
MIAR   Modelo de identificación y  evaluación de revistas.  Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomía i 
Documentació 
Se han incluido sólo las españolas puesto que en la búsqueda de internacionales aparecen demasiadas en el primer grupo de índice 
ICDS (87 con ICDS 9.977 en Geografía en General y 126 en Geografía Humana. Población total de revistas 497). 
Término buscado: “Geografía” en general   
Sólo españolas  (se incluye sólo el  primer  grupo, revistas que comparten  el mayor  índice de impacto ICDS). Población total de 
revistas: 34.                                 
 
        ISSN                       Título de la revista                                                                                                                 ICDS 
1 0014-1496   ESTUDIOS GEOGRÁFICOS 9.977 
2 0210-5462   CUADERNOS GEOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 9.977 
3 0211-5891   LURRALDE. INVESTIGACIÓN Y ESPACIO 9.977 
4 1138-9788   SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 9.977 
 
Término buscado: “ Geografía humana“ 
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Sólo españolas: (se incluye sólo el  primer grupo, revistas que comparten el mayor índice de impacto ICDS). Población total de 
revistas: 42  
     ISSN                       Título de la revista                                                                                                                 ICDS 
1 0014-1496   ESTUDIOS GEOGRÁFICOS 9.977 
2 0210-5462   CUADERNOS GEOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 9.977 
3 0211-5891   LURRALDE. INVESTIGACIÓN Y ESPACIO 9.977 
4 1138-9788   SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 9.977 
 
 
IN‐RECS . (índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales) Grupo EC³ Evaluación de la Ciencia y 
de la Comunicación Científica. Universidad de Granada 
Término buscado :  “Geografía” 
Índice de impacto: 2008 
Población de revistas: 43 
Revistas españolas en el primer cuartil 
1º 1 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles  0.447  105 47 43 4
  2
 
Migraciones 0.357 42
 
15
 
14
 
1
 
  3
 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 0.315 73
 
23
 
21
 
2
 
  4
 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense  0.239 46
 
11
 
10
 
1
 
  5
 
Pirineos 0.200 20
 
4
 
1
 
3
 
10 
 
  5
 
Serie Geográfica 0.200 10
 
2
 
1
 
1
 
  7
 
Papers de Turisme 0.150 20** 
 
3
 
3
 
0
 
  8
 
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 0.148 81
 
12
 
12
 
0
 
  9
 
Ería 
 
Índice de impacto acumulativo años 2004‐2008. Revistas ordenadas por total de citas (nueve  primeras)  
1
 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 180
 
117 
 
15
 
132
 
0.7
 
16
 
38.3
 
2
 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 122
 
78 
 
11
 
89
 
0.7
 
8
 
44.3
 
3
 
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 137
 
54 
 
3
 
57
 
0.4
 
4
 
29.2
 
4
 
Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales 213
 
41 
 
6
 
47
 
0.2
 
4
 
14.1
 
5
 
Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 250
 
37 
 
2
 
39
 
0.2
 
5
 
9.6
 
6
 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense  75
 
35 
 
3
 
38
 
0.5
 
6
 
20.0
 
7
 
Estudios Geográficos 125
 
31 
 
4
 
35
 
0.3
 
3
 
16.0
 
7
 
Migraciones 70
 
31 
 
4
 
35
 
0.5
 
2
 
32.9
 
9
 
Investigaciones Geográficas 96
 
24 
 
2
 
26
 
0.3
 
0
 
21.9
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DICE      Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
.  
  Resultados: 16 registros encontrados (de un total de 62 revistas de Geografía)  
Nº  Título de revista    Año C‐F 
Área de 
conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU   Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 
Ager. Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural  
 C  2001‐ 
Geografía Humana 
Economía, Sociología 
y Política Agraria 
Sí  Sí  Sí  Sí  32  ISOC ; RED ALyC  
2 
Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles  
 C  1979‐ 
Geografía Humana 
Geografía Física 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
URBADOC ; SSCI ; 
ISOC ; SCOPUS  
3 
Cuadernos de Investigación 
Geográfica  
 C  1980‐ 
Geografía Física 
Geografía Humana 
Sí  Sí  Sí  Sí  32  PIO ; FRANCIS ; ISOC  
4  Cuadernos de Turismo   C  1998‐ 
Geografía Humana 
Economía Aplicada 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
URBADOC ; RED ALyC
; ISOC  
5 
Cuadernos Geográficos de la 
Universidad de Granada  
 C  1971‐ 
Geografía Física  
Geografía Humana 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
PIO ; RED ALyC ; 
GEOBASE ; DOAJ ; 
ISOC  
6 
Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra 
 C  1992‐ 
Didáctica de las 
Ciencias 
Experimentales  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  
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Geografía Física
7  Ería    C  1980‐ 
Análisis Geográfico 
Regional  
Geografía Física 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  URBADOC ; ISOC  
8  Estudios Geográficos   C  1940‐  Geografía Humana   Sí  Sí  Sí  Sí  33 
FRANCIS ; GEOREF ; 
HLAS ; PIO ; 
URBADOC ; SCOPUS ; 
GEOBASE ; ISOC  
9 
Geofocus. Revista internacional de 
Ciencia y Tecnología de la 
información Geográfica  
 C  2001‐  Geografía Física   Sí  Sí  Sí  Sí  34  ISOC  
10 
M+A. Revista Electrónica de 
Medioambiente  
 C  2006‐  Geografía. General   Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  
11 
Nimbus. Revista de Climatología, 
Meteorología y Paisaje 
 C  1998‐  Geografía Física   Sí  Sí  Sí  Sí  33  URBADOC ; ISOC  
12 Observatorio Medioambiental   C  1998‐ 
Geografía Física 
Geografía Humana 
Sí  Sí  Sí  Sí  33  SA ; ISOC ; WPSA  
13  Papeles de Geografía    C  1984‐ 
Geografía Física 
Geografía Humana 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
URBADOC ; RED ALyC
; ISOC ; DOAJ ; IBZ  
14  Pirineos    C  1945‐  Geografía Física   Sí  Sí  Sí  Sí  33 
GEOREF ; FRANCIS ; 
GEOBASE ; SCOPUS ; 
ISOC  
13 
 
15  Revista de Teledetección   C  1993‐ 
Análisis Geográfico 
Regional  
Geografía Física 
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  
16 
Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales  
 C  1997‐  Geografía Humana   Sí  Sí  Sí  Sí  34 
URBADOC ; SSCI ; 
ISOC ; SCOPUS  
 
Término buscado: “Análisis Geográfico Regional” 
Listado de revistas que cumplen todos los criterios de calidad por los que se puede buscar en esta base de datos : evaluadores 
externos,  cumplimiento periodicidad, apertura exterior del consejo de redacción, apertura exterior de los autores e  inclusión en el 
Catálogo Latindex 
Resultados: 2 registros encontrados (de un total de 8 revistas) 
Nº  Título de revista    Año C‐F 
Área de
conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU   Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1  Ería    C   1980‐ 
Análisis Geográfico 
Regional  
Geografía Física 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  URBADOC ; ISOC  
2  Revista de Teledetección    C   1993‐ 
Análisis Geográfico 
Regional  
Geografía Física 
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  
 
 
Término buscado: “Geografía Humana”  
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Listado de revistas que cumplen todos los criterios de calidad por los que se puede buscar en esta base de datos : evaluadores 
externos,  cumplimiento periodicidad, apertura exterior del consejo de redacción, apertura exterior de los autores e  inclusión en el 
Catálogo Latindex 
Resultados: 9 registros encontrados (de un total de 30 revistas) 
Nº  Título de revista    Año C‐F 
Área de
conocimiento  
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU   Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 
Ager. Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural  
 C  2001‐ 
Geografía Humana 
Economía, Sociología 
y Política Agraria 
Sí  Sí  Sí  Sí  32  ISOC ; RED ALyC  
2 
Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles  
 C  1979‐ 
Geografía Humana 
Geografía Física 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
URBADOC ; SSCI ; 
ISOC ; SCOPUS  
3 
Cuadernos de Investigación 
Geográfica  
 C  1980‐ 
Geografía Física 
Geografía Humana 
Sí  Sí  Sí  Sí  32  PIO ; FRANCIS ; ISOC  
4  Cuadernos de Turismo   C  1998‐ 
Geografía Humana 
Economía Aplicada 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
URBADOC ; RED ALyC
; ISOC  
5 
Cuadernos Geográficos de la 
Universidad de Granada  
 C  1971‐ 
Geografía Física  
Geografía Humana 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
PIO ; RED ALyC ; 
GEOBASE ; DOAJ ; 
ISOC  
6  Estudios Geográficos   C  1940‐  Geografía Humana   Sí  Sí  Sí  Sí  33 
FRANCIS ; GEOREF ; 
HLAS ; PIO ; 
URBADOC ; SCOPUS ; 
15 
 
GEOBASE ; ISOC
7  Observatorio Medioambiental   C  1998‐ 
Geografía Física 
Geografía Humana 
Sí  Sí  Sí  Sí  33  SA ; ISOC ; WPSA  
8  Papeles de Geografía    C  1984‐ 
Geografía Física 
Geografía Humana 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
URBADOC ; RED ALyC
; ISOC ; DOAJ ; IBZ  
9 
Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales  
 C  1997‐  Geografía Humana   Sí  Sí  Sí  Sí  34 
URBADOC ; SSCI ; 
ISOC ; SCOPUS  
 
 
Término buscado: “Geografía. General” 
Listado de revistas que cumplen todos los criterios de calidad por los que se puede buscar en esta base de datos : evaluadores 
externos,  cumplimiento periodicidad, apertura exterior del consejo de redacción, apertura exterior de los autores e  inclusión en el 
Catálogo Latindex 
Resultados: 1 registros encontrados (de un total de 11 revistas) 
Nº  Título de revista    Año C‐F  Área de conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU   Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 
M+A. Revista Electrónica de 
Medioambiente  
 C  2006‐  Geografía. General   Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  
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Término buscado: “Geografía”  
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999‐2003): las 10 primeras de 29 revistas encontradas, ordenadas por l 
Puntuación total  
                   
Índice Impacto 
Medio (1999‐
2003)  
Puntuación total   
1  45  
Geografía 
Humana  
Estudios Geográficos
 C     
1940‐  Sí  Sí  85,56  33 
 
0,085   95,69  
2  45  
Geografía 
Humana ; 
Geografía Física  
Anales de Geografía de 
la Universidad 
Complutense  C     
1981‐  Sí  Sí  85,48  32 
 
0,157   89,68  
3  45  
Geografía 
Humana ; 
Geografía Física  
Boletín de la 
Asociación de 
Geógrafos Españoles 
 C     
1979‐  Sí  Sí  88,57  33 
 
0,100   89,17  
4  45  
Geografía Física 
; Geografía 
Humana  
Cuadernos Geograficos 
de la Universidad de 
Granada  C   
1971‐  Sí  Sí  39,13  31 
 
0,033   83,26  
5  45  
Geografía 
Humana ;  
Scripta Nova. Revista 
Electrónica de 
1997‐  Sí  Sí  78,67  33 
 
0,218   83,09  
17 
 
Geografía y Ciencias 
Sociales  C     
6  45  
Geografía 
Humana ; 
Geografía Física  
Investigaciones 
Geográficas  C   
1983‐  Sí  Sí  61,02  33 
 
0,056   82,01  
7  45  
Geografía 
Humana ; 
Geografía Física  
Ería  C      1980‐  Sí  Sí  73,97  31 
 
0,115   80,84  
8  45 Geografía Física  Pirineos  C 1945‐ Sí Sí 46,40 32  0,008  78,42
9  45  
Geografía Física 
; Geografía 
Humana  
Cuadernos de 
Investigación 
Geográfica  C   
1980‐  Sí  Sí  45,24  32 
 
0,026   77,74  
10  45  
Geografía Física 
; Geografía 
Humana  
Documents d'Anàlisi 
Geogràfica  C     
1982‐  No  Sí  75,92  31 
 
0,079   77,65  
 
 
Término buscado: “Análisis geográfico regional” 
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999‐2003): 3 revistas encontradas 
1 
                                            
Ciudad y Territorio.     
Estudios Territoriales 
 C     
   
0,079 
                                              
71,00  
2                                
 
Revista de 
Teledetección  C       
0,003  35,91  
3 
   
Revista de Estudios 
Andaluces        
19,08  
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Término buscado: “Geografía Humana” 
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999‐2003): las 10 primeras de  21 revistas encontradas 
ordenadas por puntuación total 
Nº 
   
Título de revista  
           
Índice Impacto 
Medio (1999‐
2003)  
Puntuación 
total   
1 
   
Estudios Geográficos
 C                 
0,085   95,69  
2 
   
Anales de Geografía de 
la Universidad 
Complutense  C     
           
0,157   89,68  
3 
   
Boletín de la 
Asociación de 
Geógrafos Españoles 
 C     
           
0,100   89,17  
4 
   
Cuadernos Geograficos 
de la Universidad de 
Granada  C   
           
0,033   83,26  
5 
   
Scripta Nova. Revista 
Electrónica de 
Geografía y Ciencias 
Sociales  C     
           
0,218   83,09  
6 
   
Investigaciones 
Geográficas  C               
0,056   82,01  
7  Ería  C     0,115  80,84
8 
   
Cuadernos de 
Investigación 
Geográfica  C   
           
0,026   77,74  
19 
 
9 
   
Documents d'Anàlisi 
Geogràfica  C                 
0,079   77,65  
10  Geographicalia C 0,041  77,08
 
 
Término buscado: “Geografía. General” 
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999‐2003): 3 revistas encontradas 
Nº 
   
Título de revista  
         
Índice Impacto 
Medio (1999‐
2003)  
Puntuación 
total   
1  Millars. Espai i Història 0,027  41,50
2 
   
Vegueta. Anuario de la 
Facultad de Geografía e 
Historia  
           
27,00  
3 
   
Estudios Humanísticos. 
Geografía, Historia y 
arte  
           
11,50  
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JCR  Journal Citation Reports  (ISI ‐ Thompson)   
Revistas de Geografía incluidas en el JCR (Journal Citation Reports) del ISI ordenadas por factor de impacto  (51 títulos) Última 
edición (2008)  
Abbreviated Journal Title ISSN 
2008 
Total Cites
Impact
Factor
5‐Year
Impact
Factor 
Immediacy 
Index 
2008
Articles
Cited
Half‐life
EigenfactorTM
Score 
Article InfluenceTM
Score 
T I BRIT GEOGR  0020‐2754 1581 3.967 4.600 0.455  33 7.3 0.00588 1.830
GLOBAL ENVIRON CHANG 0959‐3780 1291 3.955 4.272 0.524  63 5.1 0.00564 1.611
PROG HUM GEOG  0309‐1325 1889 3.482 4.305 0.575  40 6.0 0.00749 1.586
ECON GEOGR  0013‐0095 1048 2.968 3.578 0.438  16 10.0 0.00224 1.217
J ECON GEOGR  1468‐2702 763 2.932 4.557 0.576  33 4.8 0.00538 1.854
ANN ASSOC AM GEOGR 0004‐5608 2317 2.679 3.191 0.250  40 >10.0 0.00577 1.211
GEOGR ANAL  0016‐7363 926 2.564 2.283 0.286  21 >10.0 0.00207 0.942
ANTIPODE  0066‐4812 1208 2.506 2.212 0.194  62 6.0 0.00497 0.849
POLIT GEOGR  0962‐6298 1032 2.295 2.375 0.250  40 6.7 0.00453 1.064
ENVIRON PLANN D  0263‐7758 1278 2.086 2.505 0.490  51 7.0 0.00519 1.075
CULT GEOGR  1474‐4740 216 2.000 1.539 0.143  21 2.9 0.00173 0.608
LANDSCAPE URBAN PLAN 0169‐2046 2830 1.953 2.557 0.175  114 6.4 0.00743 0.648
ENVIRON PLANN A  0308‐518X 3011 1.834 2.177 0.601  158 6.4 0.01163 0.877
AREA 0004‐0894 753 1.780 1.809 0.140  43 6.2 0.00297 0.673
PROF GEOGR  0033‐0124 979 1.714 1.601 0.172  29 8.7 0.00249 0.581
APPL GEOGR  0143‐6228 391 1.700 1.667 0.000  22 8.2 0.00105 0.587
21 
 
GEOGR J  0016‐7398 754 1.638 1.881 0.296  27 >10.0 0.00165 0.631
INT J GEOGR INF SCI  1365‐8816 1724 1.596 2.293 0.148  61 8.5 0.00319 0.602
SOC CULT GEOGR  1464‐9365 414 1.484 1.662 0.146  41 3.9 0.00251 0.563
GEOFORUM  0016‐7185 1312 1.441 2.093 0.448  165 4.9 0.00511 0.711
INT J URBAN REGIONAL 0309‐1317 1161 1.299 1.558 0.509  55 7.2 0.00380 0.622
J TRANSP GEOGR  0966‐6923 428 1.271 0.184  38 5.7 0.00194
PAP REG SCI  1056‐8190 572 1.259 1.295 0.069  29 8.7 0.00165 0.501
J GEOGR SYST  1435‐5930 274 1.250 0.278  18 5.1 0.00124
GEOGR ANN B  0435‐3684 392 1.217 1.167  24 4.7 0.00182
POPUL SPACE PLACE  1544‐8444 134 1.185 0.156  32 3.0 0.00123
AUST GEOGR  0004‐9182 444 1.182 1.509 0.030  33 7.4 0.00099 0.407
SINGAPORE J TROP GEO 0129‐7619 242 1.179 1.688 0.800  25 4.3 0.00115 0.541
GENDER PLACE CULT  0966‐369X 482 1.165 0.129  31 6.4 0.00155
EURASIAN GEOGR ECON 1538‐7216 228 1.160 1.006 1.333  30 2.8 0.00136 0.359
J GEOGR HIGHER EDUC  0309‐8265 379 1.125 1.234 0.276  29 6.7 0.00054 0.189
COMPUT ENVIRON URBAN 0198‐9715 214 1.025 0.103  39 4.1 0.00080
GLOBAL NETW  1470‐2266 317 1.000 1.750 0.280  25 4.6 0.00230 0.895
REG STUD  0034‐3404 1769 0.986 2.129 0.333  78 6.5 0.00535 0.690
J HIST GEOGR  0305‐7488 266 0.789 0.717    6.5 0.00092 0.241
CAN GEOGR‐GEOGR CAN 0008‐3658 412 0.717 1.037 0.160  25 >10.0 0.00107 0.362
NEW ZEAL GEOGR  0028‐8144 131 0.667 0.190  21 7.1 0.00035
URBAN GEOGR  0272‐3638 526 0.667 1.045 0.189  37 8.1 0.00142 0.363
LANDSCAPE RES  0142‐6397 199 0.577 0.125  32 6.9 0.00042
22 
 
ERDKUNDE  0014‐0015 164 0.543 0.000  17 7.4 0.00050
ANN REGIONAL SCI  0570‐1864 429 0.531 0.701 0.385  52 7.4 0.00130 0.265
CARTOGR J  0008‐7041 121 0.514 0.402 0.000  25 7.8 0.00031 0.124
SCOT GEOGR J  1470‐2541 175 0.476 0.413 0.158  19 >10.0 0.00034 0.148
J GEOGR  0022‐1341 297 0.474 0.712 0.045  22 8.6 0.00048 0.163
TIJDSCHR ECON SOC GE 0040‐747X 355 0.457 0.841 0.209  43 5.4 0.00139 0.278
MITT OSTERR GEOGR G  0029‐9138 138 0.364 0.671    8.9 0.00036 0.220
GEOGR REV  0016‐7428 679 0.339 0.467 0.423  26 >10.0 0.00054 0.178
REV GEOGR ALP  0035‐1121 37 0.190 0.000  16 0.00007
SCRIPTA NOVA  1138‐9788 41 0.118 0.087  23 0.00003
GEOGRAPHY  0016‐7487 125 0.098 0.053 0.043  23 >10.0 0.00007 0.022
B ASOC GEOGR ESP  0212‐9426 23 0.097 0.000  74 0.00006
 
